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Cadernos de Estudos Municipais 
Volume 7 
É com grande satisfação que o Arquivo Distrital de Braga traz a público mais 
um número dos CADERNOS DE ESTUDO MUNICIPAIS - o volume 7. 
A sua publicação traduz os anseios do Núcleo de Apoio aos Arquivos 
Municipais (N.A.M.) de manter vivo um projecto pluridisciplinar sobre o 
Municipalismo, elaborado com carácter científico e académico, bem como a 
vontade das Câmaras Municipais, signatárias da Adenda ao Protocolo de 
Cooperação com o Arquivo Distrital de Braga / Universidade do Minho 
(realizado a 18 de Dezembro de 1996), de assegurar a iniciativa, assumida em 
conjunto, de uma publicação periódica de âmbito nacional, relativamente aos 
temas tratados e à sua divulgação. 
Esta conjugação de esforços veio assim possibilitar a criação de um instru• 
mento de apoio às actividades arquivísticas e administrativas e à própria 
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gestão autárquica, reflectindo, afinal, o dinamismo municipalista na sua 
unidade essencial. 
No presente volume foram apresentadas temáticas da arquivística, da história 
do municipalismo, da sociologia autárquica, da economia local e a rubrica de 
recensões. Assim, na secção arquivística pode ler-se o artigo de Graça Maria 
Barreira de Jesus Ribeiro, O Arquivo Municipal de Vagos: estudo de um caso; 
na secção de História do Municipalismo, o artigo de José Viriato Capela, 
Município e Estado; na secção de Sociologia Autárquica, o artigo de Moisés 
de Lemos Martins, A Região como modo de encenar o Local e o Nacional; e 
na secção de Economia Local, o artigo de Fernanda Robalo e de J. Cadima 
Ribeiro, Turismo no espaço rural: referência ao caso da Póvoa de Lanhoso. 
A rematar o n. º 7 figuram duas rubricas regulares para as quais se chama a 
atenção do leitor. A primeira intitula-se Recensões, da responsabilidade de 
Miguel Melo Bandeira, de Joel Felizes, de Vasco Eiriz e de Paulo A. Soµsa. 
A segunda intitula-se Vária, onde cabem as notícias e os exemplos do Arquivo 
Distrital de Braga/Núcleo de Apoio aos Arquivos Municipais. 
